











     
  由著名华人作家白先勇领衔与策划、苏州昆剧院的青春版《牡丹亭》，自




  为了中国昆曲在 21 世纪的传承、发展，推动昆曲进一步走进高校、走向
当代青年，北京大学、苏州大学等八所大学联合中国剧协、中国艺术研究院、
















的古典艺术风貌，原著 55 折改为 27 折。白先勇声称青春版《牡丹亭》高蹈只
删不改的原则，力求最大化地再现名剧的历史风貌，还原汤显祖本意。台湾中
央研究院文哲研究所的研究员也是本剧主要整编者华玮博士的论文《情的坚持
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——谈青春版〈牡丹亭〉的整编》，指出整编的四个原则：“1、演三本直到
大团圆以体现原著‘情至’的精神。2、加强生角柳梦梅的戏份与杜丽娘的角
色与行动对应。3、保留原著文采与折子戏精华，但删并调换场次以利情节推
演。4、注重场上演出的戏剧效果。”华女士对大学生只知莎士比亚而不知汤
显祖表示担忧。希望通过大胆变革推陈出新，完整体现《牡丹亭》的美学精
神，吸引年轻观众。  
  同济大学宁宗一教授的议题是“爱情社会学与爱情哲学”，坚持爱情永恒
母题。他强调白先勇在青春版《牡丹亭》的个人话语以及承建汤显祖的艺术共
识——关注人心灵的自由，然汤氏为心灵独白的外化，白氏是自由心灵的诵
诗。上海戏剧学院曹树均教授从创意学角度和文化产业视角来看待青春版《牡
丹亭》的改编：青春靓丽的创意，定位青年观众的求新求异求美的心理，争取
和培养观众而采用西方的组织、宣传的科学方式。中国社会科学院的李娜分析
了青春版《牡丹亭》改编的两个细部特点：一是雅化去俗，二是人物形象的特
征更明确。上海戏剧学院的陈多教授称赞改编人员领会原著，举例游园前杜丽
娘与春香对话中，垫入春香言“老爷下乡去了……”，解决了《牡丹亭》演出
以来一直没能完成的衔接。浙江大学的桂迎教授认为改编是古老戏曲的现代审
美。删减后舞台人物形象有所创新。  
  研讨会的第二议题是青春版《牡丹亭》的解读。本剧希冀以年青演员演绎
青春故事，吸引青春观众，焕发古老昆曲的青春。台湾中正大学江宝钗教授从
《牡丹亭》读者反映论中提出“身体”的新观点，受到关注。她认为汤显祖创
作的神话结构是“情”，焦点是“身体”。汤氏以女性的身体、情欲解构父性
和社会规范。江教授还区分了道家为境界化身体，而儒家是社会化的身体。北
京大学俞虹博士借助传播学的视角论述青春版《牡丹亭》的社会意义，强调昆
曲对大学生塑造的时代意义。浙江大学胡志毅教授于神话原型和精神成长仪式
两方面诠释。他将《牡丹亭》还原到神话原型——性爱女神的复活，且把剧中
人物经历和读者阅读过程视为精神成长仪式。中国社会科学院的黎湘萍研究员
视青春版《牡丹亭》为新时期文化复兴的符号，把白先勇当成五四以来启蒙与
复兴的文化使者。  
  青春版《牡丹亭》之于昆曲传承的意义，成为会议的热门话题。回应外界
质疑青春版《牡丹亭》的非昆曲性，与会专家认为青春版《牡丹亭》不仅是昆
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曲，而且是古老艺术与现代审美的较完美结合。白先勇回顾了他的昆曲情缘。
总导演汪世瑜本是中国戏曲梅花奖得主，以扮演柳梦梅著名，人称“巾生魁
首”。他从导演和昆曲巾生的传承角度，叙述本剧的总体构想，如折子戏与此
大戏之间的关系，男女主人公戏量分配和舞台的具体表现与人物刻画等。他宣
读论文《情真意浓护“牡丹”》中重申：“根据白先勇先生要求：青春版《牡
丹亭》必须遵循‘正统’‘正宗’‘正派’的原则”。苏州昆剧院的蔡少华院
长报告了制作、演出昆曲青春版《牡丹亭》的启示，肯定演员的昆系嫡传，舞
台表演的昆曲传统与精髓的继承。但他把青春版《牡丹亭》视为“特定条件下
的特殊现象，是特例而非普遍。并非就代表昆曲真正地从生存的窘境中解脱出
来了。”南开大学陶慕宁教授分析青春版《牡丹亭》折射出古典之美、舞美的
诗情画意等传统昆曲雅义。但“青春版《牡丹亭》轰动还不意味着昆曲已然振
兴，传统文化的传播教育还任重而道远。”与他们的忧虑不同的是浙江大学的
胡志毅教授，他乐观地定位：“《十五贯》没救活昆曲，只救它不死；而青春
版《牡丹亭》是救活了昆曲。”北京师范大学邹红教授以“古典与现代之间”
解读白版昆曲《牡丹亭》的青春意蕴，道出本剧的超越时空的永恒之美，并就
此剧的古今精神的传承方面阐释各中意义，堪比《十五贯》的历史文化功勋。
她深情地描述了大学生观看本剧的感人场面，并引用了一位学生的话语：“过
年一样。比过年还美，还享受。”上海师范大学翁敏华教授从本剧的轰动中疾
呼把昆曲和京剧并列，作为国剧进行保护。她列举理由有三：一是中国之大，
南北文化差异大；二是昆曲是中国现存最古老戏剧，堪比京剧范围最广；三是
昆曲的世界声誉。  
  由青春版《牡丹亭》在八大高校的演出，倡议中国昆曲进高校，是与会专
家的一致呼声。一方面，昆曲作为我国艺术瑰宝和传统文化的精髓，享有“百
戏之师”美誉，被联合国教科文组织列为首批“人类口头和非物质遗产代表
作”。然而昆曲的式微是不争的事实，亟需“源头活水来”。另一方面，当下
高校正处于大建设大发展大变革时期，校园文化建设和大学生的素质教育迫切
需要突围与重组。由此，青春版《牡丹亭》瞬间点燃了双方钟情的火花。与会
代表毫不吝啬溢美之词，高度称赞白先勇作为“昆曲义工”之举。  
  南京大学董健教授发言的主题是人文教育与名剧进校。他首先回顾青春版
《牡丹亭》在南京大学演出的轰动，大学生念念不忘地叨念“姐姐……”。稍
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后他痛斥当下大学的人文教育缺失，大声呼唤像昆曲这样的中国传统文化的介
入。但是董先生不无忧虑地指出青春版《牡丹亭》热演之后的冷思考：本剧到
南大再演一场行吗，缺了白先勇行吗？说明高校人文教育任重而道远。同济大
学的朱恒夫教授历数了青春版《牡丹亭》进校园的两重效应：一是转变大学生
的戏曲观念，为校园文化增色；二是以中国传统文化促进了真、善、美教育和
感化。同济大学钱虹教授从自身教学过程出发，认为现代教育中漠视人文素
质，造成人格和教育的偏差，青春版《牡丹亭》进高校寓意了人文教育的方
向。复旦大学陆士清教授以校园特点和高文化阶层欣赏内容这两点论证青春版
《牡丹亭》进高校的必然。浙江大学桂迎教授发言，说到青春版《牡丹亭》进
校园对于大学生、戏曲和中国文化都是功德无量。她从戏曲的舞台元素出发，
说明了该剧与大学生欣赏接轨的焦点——美：动作、造型、音乐、主题等。同
济大学昆曲社的大学生代表发表观感，他解释了观看青春版《牡丹亭》的学生
心理：一是昆曲成为世界文化遗产；二是《牡丹亭》名声大；三为白先勇的名
望和他的讲座，以及青春版《牡丹亭》的海报。  
  一份由苏州大学朱栋霖教授首倡与执笔的《推动中国昆曲进高校》倡议
书，获白先勇、朱栋霖、吴新雷、宁宗一、黄会林、董健、王保生、刘祯、张
健、邹红、陶慕宁、黎湘萍、朱恒夫、叶长海、陈多等数十位专家签名倡议。 
  与会专家倡议，作为新时代的中国大学生，应该激发对民族优秀文化和高
雅艺术的关注和热情。高校不仅仅是流行文化聚集的场所，更应该是民族优秀
文化和高雅艺术展演的舞台。观看昆曲，了解昆曲，支持昆曲，培养自己的民
族文化情怀和高雅艺术情趣，传承民族文化精神，应该成为当代大学生的文化
素养和精神向度的重要组成部分。推动昆曲进高校，一方面是要借助大学的优
势，举办昆曲研修班，培养昆曲的演员、编剧、导演、作曲和理论研究人才，
另一方面是要培养新一代的昆曲观众，建立定期到大学巡回演出的机制，在大
学开设有关昆曲的课程和专题讲座，使一大批大学生在校期间受到昆曲艺术的
熏陶，为昆曲争取更多的观众。文化、教育等行政管理部门应将推动昆曲进高
校作为一项工作来抓，以使昆曲进高校能有效、持续地进行。 
 
